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En la presente investigación se planteó el siguiente problema la relación del 
contenido del spot publicitario “Bobby también quiere una Coca-Cola con su 
nombre” y el proceso de la decisión de compra en los estudiantes de 20-25 
años del Instituto Inteci, así mismo se determinó el siguiente objetivo 
determinar la relación del contenido del spot publicitario “Bobby también quiere 
una Coca-Cola con su nombre “y el proceso de la decisión de compra en los 
estudiantes del Instituto Inteci de 20-25 años, se utilizó la técnica es 
cuestionario y el instrumento de la encuesta con un factor de validación de 75% 
y confiabilidad de 0.91. Llegando a la siguiente conclusión si existe un relación 
significativa entre el contenido del spot publicitario “Bobby también quiere una 
Coca-Cola con su nombre” y el proceso de la decisión de compra en los 
estudiantes de 20-25 años del Instituto Inteci. 




















In the present investigation the following problem was raised the relation of the 
content of the advertising spot "Bobby also wants a Coca-Cola with his name" 
and the process of the decision of purchase in the students of 20-25 years of the 
Inteci Institute, itself The following objective was determined to determine the 
relationship of the content of the advertising spot "Bobby also wants a Coca-Cola 
with his name" and the process of the purchase decision in the students of the 
Inteci Institute of 20-25 years, was used the technique is questionnaire and the 
survey instrument with a validation factor of 75% and reliability of 0.91. Finding 
out if there is a significant relationship between the content of the advertising spot 
"Bobby also wants a Coca-Cola with his name" and the process of the purchase 
decision in the 20-25 years students of the Inteci Institute. 
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